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.\'íL.'iCIOS
PRECIOS DE SUSCRIOION
Jaco: trimestre. . ,UNA peseta
Fuera: semestre. . ~'50 id.
Se publica los Jueves
Otra ampliación de los s.-rvicios
Jlodria llhl¡'I,f'rSe, COIl el mismo
pcrs\l/lal dcbidamrlllP relribuido,
con lo ql1e se quitaria (,1 prel4xto
t'e acudir fl trabajos auxiliares pa-
l'a SO"U'rl('I' cnn l!pcoro ~II posici¡)1I
social. La cifr,. de UlI C:'ISU 'real
pondrft f'sto l::ltnhicn de mall¡'ries·
'/l. . k
(in in;;,clliero, á los diez y h
:lIios dc' trrminada Sil carrel'a i
di¡'z )' :,ci::; (11' ca5adü, liene cinco
hijos d(~ ocho :1 c:Horce aJios y
/1.000 peset:ls anuales, que, con los
dl'~CUelll()S, son ell efectivo lIlet,'l-
lic¿ '286,66 pesetas all1lc~, Hacien-
do 1Il1n vida todo lo modesl:J tllle
se jll'clcnd:J J 110 puede prescindi.'
de !!t1st:II': 7ti pesetas de alquilel'
dI' C¡lSa; 'l5 par,1 educar :"J los hi·
jo..;, ú cinco prset;¡s por cahrza: :20
IInr'n coW~ar un periódico pl'ofesio-
!la!. olr'o de noticias. cédulas pel"
sonalcs'i Asociación de compatJe-
1'05 p:lra pagarse los entierl'os, y
30 para una criada, comprendida
su alimenlación: total 150 pesetas,
qut', dcscolll3das de l:ls ::'86,6ti
qllr ill~res311 Ill('llslIalmenle, res-
tan i36.66, Rf'pal'lidas éstas {'II-
lrl' los ,iNe indiriduos que consli-
luyell la ramilia, les corrcspollllp. :'.
191j'l p~~elas ,11 me:.; 65 C¡"lllimos
tli ll'lOS por cal)f'za para comer,
Vl'·t ir l (':¡Icracdcin, f'1l rerm ed :llles,
g;lStOS Ijr un traslado. elc" todo
Clln de{;oro, que I('s priva vcstirse
eOIl los (Iesechos de los obreros,
:l('0f!crs(' Ú 1111 hospil31, ni :lÚII llli·
Iizar laii cOlhultas jlllblicas ~rnlui·
las. \1<'1105111,,1 que la ciencia ha
veuiJo PIl Sil ¡ll.lxilio al pl'ocl;.rnwl'
las cxcelencias del 1'~gilllCll "egc-
tannrio,
En estas condiciones, es di!'cul-
pahl<' la lJ1CI'tlW al sel'vicio de al.
~llllas hora:;, utilizadas Jlara al bi·
U'ar rrClll':WS complcmpnlario<:. é
ilJfli~p('n!':Ihl.'s p;¡ra p'Jdf'r viril',
~~o :;rl'Ía mejor dotar como es de·
bido al !wrs[Jllill y exi~i"¡r tledi·
<¡u<, irltf'~ra m ncti\'idad n! servi·
cio dl'l Estado? ~e,.in mj¡s el:olló,
mico y drsaral'l'c¡'l'ian los rrnplen-
dos de IJIlPna l'o:;il:ifín, qlle Jll'l'i'is-
t('rl rtl la númin:l ante lln lrah<ljo
tall Cf'lllltJl!u CI)m~) el qlle cOIl!'ielltc
('1 Elolnr/n,
El s('¡'ricio [Iodia f1lllplirrr.5e, 311'
OH'lIlando 1,1 pCI'~nllal de flllxilia-
rrs fat'lJllali\'o~, ~iqtlii'rn hasta al,
C:lIl7.:Il' la plantilla que fij:l ('1
r('~I;IIlIl'llln tIc W, dc .\bl'il du
1903, E:.le 1\<'I'SOIl31, e1Cg-illo pOI'
0p0:iiciólI) ha sido perjudicada
Anuncio~ y comunicados ~ pre-
CiOll convenCIonales
No se del'uelveD originales. ni
$e publicará aioguDo que DO esté
firmado.
PUNTO DI:!: SUSCHIPCION
Calle Mayor, núm. 16, Imprenta.
Toda la correspondsnoia í. nU6str;-}
d . . + Num. 180A miDlótrador • 1
pudiend'l con~id{'r;¡r.iif' el ~asto
filie octhione como adicional:\ los
de Cllcrr:t.
COl! lo~ clulOcimielHO:i del lrrrc·
n() que :lufJuiel'en los ¡!lIarda'i f'1I
rl 11t':it"mpt'llo 1Il" Sil 1·;t1·~O. son ill-
:,1I:;(itu¡hles !.!uía~ tiC' bs ('OIUlllllilS••
en opel"lcinncs, IHotloles (lq~3I1i­
zaciún miiili'lr, podrian COllccntr:H·
se para malltener' (·1 urdl'll en ca·
'iOS dl' lIq;encia, ¡i lir di"pnllC'r..;{'
pal'iJ olros servicios de la GUilI'llia
Ci"il l ~ :.iempl'{' forlllaJ'j:11l JI 11 rln,
rnelllO que sumal' (1 la"! fuerzas
pel'tllallClllcs para Itl drfensa de 13
Ililcirín.
,\1 pCI'snIH11 técnico de ingcni,"
ros y :l)'udalltt-'s qul' ha lIe tCllt' .. Ú
su..; úr'denes la ~u<ll'llt:'r'IllJ pndria
lamhien ol'gJniztll':ll'le milil;l,'mf'll'
le. y ¡¡nn cuando no se cl'cyrl'[J
C(lflVl~flienle h:WCrlll, :.c (/rbr mo,
dilicill' {'l ... clual ('sl3do dr l:osaL
:--in"1!nltar eH dl'wlt¡'s, qtH~ Ee
sllldrialJ de la Ilatul'al"Ztl de l'Slos
arliclllo;; cl'eemo.. d('brr irHlicar la
cOIIl"ClJi.meia Je suprimir las Ins-
pecciútlcs n'~ioil¡;lf's, que fnrman
E1l1a I'ueda inútil que sumar al
complicado ellg-ranajf' iltlministra-
¡ivo. \0 ¡'S la misi¡;1l fll'incip;l1 di'
los in ,pectorciO illspeccionar; si lo
fuera, e:.l<lrla l'xplicatla Sil (',i.¡trll
cia, aun CII,lIllin tlt· di"clIlibll' 01'-
ganizaciu;l; p('ro ti"IIf'n atribucio-
llCiO propia.:: que, :o:u ~al'alJlizilr
gran cosa l'1 aeieno tic las rcsplll-
citlllt'S, !'IS relraSail, con perjuicio
nidrnle dl'l !lcl'licio. La impar'.
laneia 'Iel rl'II'<i'W es rna~or, por·
tlue "11 la ma)'oria dl" los Casos 10,<;
ill.:)peclores resiJ¡'n fuera de la pro-
dneia, )' por mucha ilclividatl que
~e de.~plir~u(' nn rs pllsible alean,
Z:II' la celeddad que g'ellcl'almcnll'
,'cclnm:lIl 13<: aproLaciollcs de su·
lJast3s de apro"cchamientos,
El sPr"icio de mtJlHeS l/l'heria
Constiluir por si solo \lila Oir'('c·
<'ilin gcrle"al. ('on Nf'~ociados ~lIt'
sc rrpartier:w los asunlos, los dl~S
Il3char,,,: COn indl'IH'llll¡'llc'ia ) ra
pidez, dalldulc::; unidad 1·1 dil'eetol',
que ¡HI'h'la :1~r501':Ir'Se, f'll casos di·
fi¡;ilcs l" di' importancia, dI' JUlllü
ú JUlJt:lS fOl'lll:HJas 1'01' 1(1 .. mismos
jcres de los NI'~oriados, ,hj "'{'l'Ía
lilas útil el trab.Jjo del pCrS¡lllal ..ll.'-
lua!. supliéndose I'rl Ilarte la 11('('("
sidal! dr su atlmelllo.qur la amplia.
eion t1d srl'"icio cxi'~p nu<.' no,., , '.
puede improvi";:lr:-f', pOI' lú., lllU-
('ho~ aüos Jc c5iudin r¡U(' rxij::'r 1;1
cOllcl''lilÍn ¡Irl titulo d(' iU!!'¡'lIi(,l"o
•de ~IQnleS,
JACA
Jueves i.~ !"I'IHi('mhrf' df' -1910
v
SEMA. ·ARIO Rb:GIONAL lNDEPi<:K'DIE:'<TE
REDACCION y ADMBIISTRACION~
Calle .Mayor, 16. ¡
Organización dtl,tf'rJicio.
Año IV
POLlTICA FORESTAL l'sta serie de nrlicnl05, \' lInil'a-
nli'ntc para reforzar tlllc~iros ar-
~tlrnelltos harl'lllOS la eUII~idera­
ciún de {11Il~ la, CÚrll''', ~1I(' han
volado eOIl cl1lus!a,mn crl~dito" de
1..3 repohlarióll rorrslal IlrCl~sa· impOrlarH'ia p¡¡r¡. fOrllJ:.r unn ~Ia­
ri:l 1):lI'~ evita.' f'1I ESII:llia el peli- 1 ina, mu) lIcl't'sal'i:l, :.111 duda, p(;.
gro dc las illtllHkll'jOIlC;;, exigir:¡ .'0 f]Il P 110 podr':. ¡J1l1ll'!'se fr('lIl~ ;1
un ~asto de 500 a i ,000, .j m'-'s la de I'ualf]uit'ra dI' las PO(rllcias
millones de prs(>la.;, Icnil'ndo que puropra-, <llltlf]lIr IllvirHlfno~ ('7In-
ir acornp¡lIiada dH la adquisicirtn lidadrs Slllll'I'ifwes tl lo <tlll' prr-
pOI' 1'1 E~lado de la 1113yol'ia de mile'l IIlwsl/'a!l (u('r7.as, y cun la
los terrenos que han de rrpoblar- perspcCliva di' uo ga'Ho prl'nla,
se, y Slln de paniclllal'('s, nente de imllOl'lallcia para iill sos-
Este ~aslO 110 puede hacerse <'ll lellirnielliu, ClJllccdt'ran los reCtlr-
uno ti dos ailOs, pol'(luC faltnl'ian 50S nl'cesar'io,:; para lo.; rrpobl:wio,
elementos de tudas cla::le~ pal'a lIe· ncs, qUl' han de aUrllrntar la ,'i
\'ar Ú trr'minQ lns lr3b::ljos Con qlleza lIacion:.lI {'lI 1I'l'mirlOs que
tanta intensidad; p,'rcis<lré un pi a- basten \I:,ra adquir'il' I'lenH~lIlD~
zo de ví'inte (¡ treinra ailo!", ('ll 1'1 P:lI':J la deft'lI~a nacional, :"1 que
que se dislribuiría el cr¡~dilo CCi\- rllln~:J pudremos aspÍl':lf' sin su
cedido, ayutJa.
Asu .. ta ;'1 primera visla [ll'rslI- P:H'a la cOllscn'at'iOIl de los
pueslo tan ele\'ado, -1110nles exblClIles y tle las rrpo-
Pero diiiculal1los. Aun haciendo hl:lCiollt'S qllr Sí' realicen, eii illdis·
caso omiso de 10ii inmenso:: belJeri pells... ble Ulla ¡;u3rderin de impuro
cios que SUPOIlf'1l la suprcsitin de tanci<.l, que impida 101; 1I11l1lero~os
inundaciones, re~ol:\rizaci¡)n ¡le la nbuso:. de que ~on l)bjcto,
distribución de las aguas y de- Cuando los bosqtll's cubrÍ<m la
Ill~S, citados en lus articulo.: alllc- mayor parll' tle la lierra, se di'ipo
riort's, la vcnla malf'rial que ('11 nia libr~rnenle de SIlS producto..;,
productos fOI'CSlale::l hemos de ob- como hoy drl :lil'C qUf' ,'e:.piramos,
lener de los monlt'S que se ror- no siendo objeto de coulralacilill,
men, bastar:l por sí sola para cl COII el 31111ll'nlo tle poblacirin di·-
reintc"'ro drl capital é inlereses mifluyo la extellsi(1Il tle los mOIl
invertidos en su fOl'macion \' nos les, pasando :i bienes cnmcrrialrs,
dará 1111 sobl'anle de impllr~;lIcia, I ~Oll las IJmilad~n('s (¡Uf' Cfl ~1I uso
Con Ull3 operación de Crt~t1ilO Impone i:J propu'd:ltl, I~f'ro ~Hl I)cr·
bien calculada, podriamos rpallzar d~.rsc por ,los camprslllos, la no-
tan inleresantes lrabajos, sin quP clOn de la 1I'l't'gu~ar cOlllullulad de
el ESlado desembolse canl:dad al sus apro\'PchamlcIHo.:, C:OII la r.;
guna en efectivo rncwlico; C'lll só· casez creeicl~tc ,le. pro.duelos fo·
lo la garanlia que exige la tlcs- r~slales se df'p Senllr mas la neceo
confianlD 1'11 opel'aciones dc eré· sulad que de ,el,los tellemos, au-
dito para rines de naturaleza dcs- ll1elltan~opi allclcnte para el apr{l·
conocid3 por los partÍt'u'are::, yel vceh,wlIelllO ('lan I('SllIlO" que I~
poder que liclle para VClIcel' las costumbrc nos hace COIISldf'rar,:'1
dil1r.ullades que la igllol'ancia Ó !10 como le~~I, por lo mCllos como
cgoísmos personales han de susci- Justo l cOnSlilll) rndo u~la de l:l11-
l:.r, tendremos elemrnlos sohra- las faltas con qUf' la SOCIedad lran-
dos para Irallsfol'mar las peladas si~~, pOI' un falso conceplo de m~,
sien'as que cruzan nueslra Pellill- I'alulad, ql,J~ se propago pOI' .tO."('~l­
sula cn extensos bosques, tlUI' ilall da educ,aclOlI, C~II gl'jlVC pel'JulclO
de ser la basc de l{l l'egeue,'acilíll de In OllsrMI soc!edad. ,.
económica dl'l país. No se ¡'amhnlll ,eon facrlldad
Fúcil !lOS serio conSignal' cif.'35 cMturnl)l'{'s larl an'togadas; es pl'c,
aproximada::; de ga.stos; emprcsti· r,i.5? para vell~p,'ia.¡ fuerza y p.r~s­
lOS, amortizaciones, illlercse:o:, el. ligIOS: quc sol,o, !iC ,comC~t1r~3n
célera: pero com(l el procedimil'n· con rntcnsa vlgdancla, cl<:rcHIa
to de la opel'ación de rr¡ídilO es por persor,J:l1 que goce de ~ralldes
susceptible dc "'ran variación \. el prenogaln'as,o , •
ministerio de lIacienda lo huia OelJid ... mpntc orgall;zatlala guar-!
con acirrto, lClliendo en cucnla (¡eria ror'eswl, cllnstilUiria IIrl po,
los recursos y credilo tle la ,";Ia- \ derosa auxiliar de nuestro Ejc"rci'




La polilica.-El gobierno y el Vatica-
,¡o.- Huelga"
A TRAVÉS DE ¿OS PIRiNEOS
•
"ti, n n
~odos los trabajos de 108 revoltosos
bilbainos, dirigidos por Perezagua, fra-
casaron. La huelga general uo Rnlo no
llegó lÍ. pla~tear~ sino que vino {¡ po-
~erBe e~ eVidencia que los huelguistas
mtranslgenteS flon una exigua mi noria.
El partido socialista lameota qU6 8U
representante eu Bilbao, Perezagua no
baya aconsejado á los obreros la vu'elta
al trabajo en el mismo momento en que
el Gobierno, por medio del Ministro de
la Gobernaciéo, les propuso la fórmula
de arreg~o, en la que ¡;e coucedía más
de lo que babían petlido. Ha¡,.ta ese ins-
taote pudIeron tener razón los huel-
guista;;, pero, en lo sucesivo, va 110 y
de abi que la huelga general DO haya
encontrado amblente.f que la mayoría
de los huelgui;;tsfI, al Ter que 108 soco-
rros escasean, procuren sustraerse á la
influencia de Perezagua l que cada día
va perdiendo mas terreno,
El fracaso del paro general es tamo
bién el fracaso de la huelga minera, cu
ya solución {'sta. viéndose venir á pasos
agigantados.
Las noticias de última hora llCUBan
alguna agravación en el. COOfllcto, yen-
do al paro algnnas sOCledades y ha-
biendo ocurrido incideutes. Como es po-
sible que de ello seu culpableg en par.
te las autoridll.des, se supone, y con ra-
zóo, 9ue con un poco de calma y de pru-




fluyente, la cotrespondeoeia cruzada
entre el Vaticaoo v el Gobieroo de! d~­
graciado Emperador de Méjico Maxi·
miliano, con motivo de una negociacióQ
parecida á la nuestra de ahora, y casi
me decido ti afirmar que el Ministro de
Estado conoce también esos documen·
tos, de gran actualidad en estos mO·
mentas.
Lo que importa, por lo prooto l es que
el Vaticano, en su Nota llegada el ss·
bada, no cierra el camino para la oego-
ciación y como el Gobierno eo el próxi.
mo Ccnsejo que celebre el día 4 en Ma-
drid. ha de tratar del asunto, forzoso ea
esperar para saber, al fio y al cabo, 10
que ha de suceder.
Coo este asunto, que es el caballo de
bata!la, priva para la situaciÓn la ne-
gociacióo CaD el Maghzen, puesta de
nuevo sobre el tapete COD la llegada del
Muazza á Madrid. No es de creer lo que
algunos ban atribuído al representante
de Muley Bafid, pues entonces signifi-
caría que volviéramos á desandar el ca·
mIDO recorrido y, la verdad, no !lA está
ya para perder el tiempo y que Francia.
adquiera terrena mieotras nosotros an-
damos c~n pali.ativol! y paños calientes.
La deSignaCIón del Geueral Garcia
Aldave para la napitania General de
Melilla, demuestra que el Gobierno tie·
ne la vista fija en el Norte de Africa y
es de suponer que nuestros interefle~,
en el Tratado que se ultime con Muley
Hafid queden completamente garan-
t.idoa.
Accediendo á la cariño~a y atenta invita-
ción de un amigo trancés, qne me ofreció
8er cicerone! é interprete dur,mle mi el'
cuuión, emprendi una cllurosa tude de Ju·
lio un viaje AFr.n¡;ia, para saListacer 105 de·
seos que lonia de comprobar, si realmente
erao ciertas las pintorescas descripciones
que varias veces se Die habian hecho del
territorio rrancés, de su exhubennle vege-
ución, de la Iilllpie:r.a 'i ueo de sos curete·
ras, 'i sobre todo de los graodiotos coadrol
de té y de piedad que se observao a diario
en el ramnlo Nfttuario de Lourdes. A medida
que me iba ioterDilodo eo las rragOildade.
del Pirioeo, se preleolaban ~ mi villa 6SOi
pnoramu e~caoladores,qQe para 101 qoe
,¡vimos hablhIalmeole eo esJ,a1 mOD\a6as,
IMPR~SroN~S D~ UN VIAJE
liios. pero nuestro gozo se malogró
porque al S~. Canalejall y al GIlbierno
no ~e les ocurrió plantear al Rey la
cuestión de confianza en el Consejo ce-
lebrado en Miramar.
¿Habrán ustedt's visto COS.8 más in-
sólita' Nada, que no hay medio. por
abora, de que v{'amos deotro del Go-
bierno á los Sres, Gasset y Alba, espe-
cialmente al primero.
y lo peor eJ que los Generales á
quienes alcanzÓ la combinación militar
tampoco se dieron pc.r entRrados de las
indirectas de esa prensa y nos malo-
g~a~on también las esperanzas de uoa
crl~IS.
8abrá que efiper:lI:, mejor ocasión, ati
za!1do, mientras tanto, el fuego sagra-
do contra Canalejas y explotando los
C~I1SU[úOS, que es lo que priva.
Pero tampoco 108 carlistas quierl';n
darse por enterados de que es COQve-
nieote mantener la nota ?guda, pueH
sus apleclu fU('ion modelos de orden J
de cOrref'ción, sin que niogún inciden-
te haya turbado el sosIego público, lo
cual quiere decir, en buen castellano,
I)ue falta ambiente para ciertas campa-
!las coutra el Gobierno y de que 00 hay
~edio, por abora. de abrir brecb~ en
e.Ilte.
Por lo demlÍs, los Consejos celebra-
doil' en Sa";) Seba;tián 00 dejaron de te-
uer trasnendencia, pues en ellos=y era
natural Que así sucediese -se trataron
todos los problemas que hall de ser ob-
jeto en la próxima etapa legislativa.
El Rey se mostró confor:ne con sus
3t:tuales ministros y las g'cnte@, á falta
d.c confirro~c¡.ón de 108 rumores que les
¡"n'ell á d:arlo, van pensando en que
ésta es ulla fiituación estable.
Así deben entenderlo muchos more-
tistas rehacios hasta d pre:3ideote, al
apresurarse <Í reconocer la jefatura del
Sr. Canalejas. demostrando est08 sctos
que, al lin, llegó para el partido libe·
ral la hora de tener UOII cabeza viSIble
reconocida y acatada por todos, auo·
que para algunos sea ~l regallsdientes.
Prometió el Sr. Canalejas llegar en
la cue~tión sociai {j donde no t-e ha so·
ñado y esto indica que el partido libe-
ral quiere uo solo seguir las huellas del
conservador, únil:o que eo Ellpalia ¡;le
preocupó de la situación del prOletaria-
do, Fino que intenta atraerse al po.. ti do
~cislista, fmstrayéndolo :\ la. influen-
cIa repubhcana, no e5tando qUlzl Itja·
uo el día en que nuestro socialiFmo, 1'0·
mo el lraocés, el inglés, el alelll6n y
ahora el italiano, evolucione y colaba·
re con los burguese,;; en la obla de go-
bierno, quitándole el caracter revolUCIO-
nario que, de tres año.. á esta parte, le
imprimió Pablo Iglesias, IOcapa!:ltaClO
por su falta de preparaCión, por no ha-
blar de su iocultura, para dirigir una
masa consciente, á la moderna.
Con e~to~ antecedentes ¿qué extraf\o
eE que ;apróxima reuoión de Cortes
8ea motivo tle expectacIón cuaudo tao·
toa problemas trascendeotales van á
someterse al Parlamentot
", ,
Las relaciooes con el Vaticano tiene,
forzosamente, que ser uno de los más
importantE's, habida CL:eota de lo que
representa para nue"tro país todo lo
que se relaciona con la Iglesia.
La nota reCIbida el s::íbado último en
el Ministerio de Estado, y de la que !le
h& facilitado una referencia oficioea, dá
lugar Á la eliperanza de que volverán á
reanedarse las npgociaciones,
El vieroes próximo será recibido por
el Rey el Nuncio Apostólico y el Go·
bierno asistirá :í esa entrevista por me·
dio de su representaote en San Seba~­
tián Sr. García Prieto.
. Hay para creer en una próxima inte-
lIgenoia el becBo de que Monseñor VICO
se baya negado j hacer el juego de al-
gUDos elementos políticos.
Por cierto, que ayer ú hoy habrán si-
do exhibidas al Rey por un politico in-
I
por,.\ E.::i13t1d, ~IIP ell el citado: Nuest.ra inferiorids.J .6Iitá simple·
rl',..lall1cnto j'::>I"blf'Cf' comu suel- ¡ manteen UlI6strl) territoriO.
tI(; rnillilllQ 1,1 "';1II1131 di' ~.OOO. Sl, e~ cambio, 1109 comparamOB con
'1 l' . ¡las naclonell del centro y centro-oeste
p~st:'la.... y '~l 1) 31 lIJ~te SIl 1l1¡:!~i""~1 I de Europa, parece á primera vista qu
por ('1 JI" L'OO, It'lHendo quP 11011- ¡ la inferioridaJ nuestra re~ide exclosi-
lar su", a"pil'acion('~ .11 tic 4.000, \ va~ente en el flletar hombre. Esas
que di"rrllla tllli('amClli(~ pI n1fls, naciones ban elevado con efecto, la
arlliJ:llll alln clIando dl'lwri:lfl ser Iagricultura al su muro dela perfecci6?,
. . '.. Haceo sabiO U80 do:' abono!', ponen mas
l~lIlCO :Iu,i1mrc'''; ClIn 5.000 pc;;e13S en practica que no.otros loodu las
y 20 con 4.000. i pre~cripcione! de la ciencia y merced
~f)<, "b,(Clw:nos dr lJaCf'I' eon- 1á ~1I0 obtleuen nn.a prodncción .por
...idrr<lrioll(,'" "ohre lil sllficit'nria ullldad de superficie, doble y triple
de dicho.....ucldll'i, dCSI}llCS (le las que la ellpafiola. Y a,i a~ compr~nde
. que p:.1edli.u ahment.ar una denSIdad
~IUf' Il!JS hall :')1I~erltlo los d.t' los de publación mocho mayor.
trlgl'''I('I'O~; 11('1'0 llO debe olnd3rse Con todo, examioando hUI DOSas con
por si !1e ltat~t'll cornp<:1"3ciones, másdetenim¡eoto,.t&mpocoreaultaque
qur :-i las d .. ;;\'" jOl'lwla,ls de 135 seasólo.eu.elagrl~ultor ~o.nde reSida
t3pilall'" plledl'lI viril' con IflS ca-1 1a t;openondttd. III muohlHmo menoll.
1
. . • Por de pronto, el hecho de que la
IOl'ce rl':¡ (':') que g-ana Ull allxd13r grau diferencia toe marque 00 entre
r<:cllIHlli\'o lit' InOlllt'" ~e tlrbt' Ú E~paña y el relllO de Europ~, !;lnÓeO-
que ei:i!;ln Iibrt's de rn\l~h:ls IlCCC' tre las nl:l.ClOne~ europell.:i del Sur y la:i
sid:IJ¡'s imjlri'scirlllilJlcs nllll;IS rno- ?el centro. y Oeste, pona?tl r.1lieve la
lle:llo dI' t'Slos (lI11ci(Jllal'io~. que IlmporlllUCI& del factúr cl1t?& en el fe-
. . . I 1 I . nOmeno. Cun efecto los puses del ltfe-
C~t:1f.1 pflv:I~ US 1 p. IHU ¡.;rallllto de dlterraueo f)orrallpo~deQ á una zona.
Sel'\'l~wg eslahleClllo:l para 1'1 pro· 1cliwát.icll. diferente que 10li del cent.ro
Ict31'lado, I y Oeste da Europa. Sin entrar ahora.
AlIl('~ de da!' pllr 11'l'minado5 (,.~. en det.alle¡;¡ ci~~t.ificos, e8 cosa sabida
los artículos, IIOS (:I'('ellIUS ohliga. que 18~ ?ondll':lo.nea uaturll.les sou en
I ~ . I 1" I estoil ultlmos mas tavort\bles para el
j l:l ;1 l'anlar: as f':\I;P f'llelll.~ ..dI' cultivo del t.rigo, que disfruta en ellos
adJOI, qlle bll:!I 10 mrr'ccc, ~,sto i de agua uO 8ólo IDas abundaute aioó
CllllSlilllil'{¡ el ohjell) dcl Ill'uxirnr¡ y t ante tod'o más oportuna. I
f',(timo arlieulo 111' 1:1 serie. I y, por fio, en cuant.o al uso de abo-
J. llerrerO$ Butragltefio. nos y perfeooiouam.icntofl .científioos,
__~' _ .... $ dhlho se está que e¡uge capItal. El ca-
Las rubl"os tri"gas ¡ pital (con~ijerlÍ.ndolo como cosa di~·
liotu. de la riqlh!Jl:.t. natural) no el! ma8
que la acumulación de productoil ue
(Conrlusion) !ln trabajo anterior. EiJ uenir. que allí
E,~ .180 Rt'públioa Argentina, la pro-I podremos. emplear ~api~al abundant.e
duCCll,in absoluta de trigo hace aún Ien I.a agrloult~ra Cleotdica, .do.n?e la
muy pooos aDo.'l que empezó á snnerar agricultura ~as Ó menoll prlmltlv~ Ó
a lo. nuestra. En 1906 sólo ascendió la natural autenor DOS lo ~a proporclO;
Argeutioa a 46 IDIlIone3 y cnarto de Inado. Y e8ta?S la ra7.OU de por que
heotólitroll, y ya hemos vi!to cómo en los alemanes, IO~ b~lg8s y los fra~ce­
f'sa misma fecha lIt'gamo" nosotros á I ses. poseen un capItal aphcable a la
49. En el últlwo IdlO de que t.en!:"o eu i agricultura, que no~0t.ro8 no poseeroo:!.
~a mao" esta.distic~ definitiva (l907.S) IES,ta esca~~z di! ca~ltal ~n no.sotr08 e3
la producolou fUb de 63 millones de I ~Sl t.awblen un~ ~onse(;UenCla de las
be:túlitros en 5786CXlO hectáreas, lo IlDfenores condiCiones natnrAles de
qut\ Ila una produc,~ión relativa de 11 nuestro aue!o. . .
bectÓlit~oll BllCaSO'l p,)r bectárea. es de- ~Iaro esta que :'emeJant~ CliPlt~1 po~
cir, AoÁlogll 111 promedio uuestro de I dna ploce.der de otro~ ongeoes, pero
loa últiaH)!! qUince afios. Lo qne hay es I es que en la. ,?ayorl& de SUA aspect.os
que la R~pública Argentina posee Idd e::cplot.ablhdad nuestro suelo ~~a·
t.ambién, COlDO pl.Í!1 eJ:tenllO J no evo, rece t.a[QhH~n en llimentables condlclO-
e:ruuberancia de riqueza territorial re- nes.
lat.ivllmente á la "oblación, que apeuas Eu fiums: 6n. el reparto del globo
pSSlI. de do" habitaute.!' por kilómeloro uos ha locade. a 101 que nos ~lamamos
cuadrado; de maner. que, producien. ~Ipa~ole!, un pedazo de calidad muy
do "ólo na 2ó por 100 m~8 que nos- I~f~r.lor,.~ado el preaente e&tado de la
otro!, tiene lo suficiente para su con. CIVlhzllclLln, '? en el cual !os resulta·
¡;umo y pu¡¡de, aJema9, ser una gran do! que couslgamos con Iguald_ad de
exportadora; y Jo mismo podrá seguir esfuerzo. respeoto al ,qUi'l @~ realice en
Laciendo durante algúu tiempo, aUD- t otros pa~ses, uo podr.. n lier Igual~!1 que
que continli.e oreoiendo rápidamente el obtenido f'n ellol, Para que es~o 8U-
~u población, puesto que no es la tie-l ceda, nuestro esfuerzo ha de sH ma-
rra lo que allí falta para que continúe yor. .
ensanchándose hasta cieno limite el I Por elo 8!tamoll tan n8ce9lt~dolde
cultivo t'xtensivo que la ensenanza d~ la Geografla .debe
Hesultll, pues, qUB la superioridad d.e ser en ealluel~ll. In.!ltltutos y uUlver·
que en la producción del trigo de-' 5~dadel un medIO. de cargar la memo-
moelltran 1I0bre nosotrol'l las grandes rla ~e loa estnd'an.te~ y. pase á lon-
llacioneR exportadoras de Amérlcs , de- vertlrs~ en u~ ~atudlo lleno de las ver·
lJende exclusivamence da la gran ex- daderas condICIone.. que nuestro auelo
tr:onbión de territorio que poseen
l
tcrri- nOd ofrece para poder resolver sobre él
tOrio qlle on gran parte, (riicho sea de el p~oble,?a do la VIda y de la compe-
pOBO) fuá snexado al dominio de la ci- toncla uDlvers~1.
vilizaciOn por nuestros lI.ntepasados, . EMILIO~. DEL VILLAn.
8ier..do é"to9 los qlle á él llevaron 18s (De La Ltga Agrarla).=
primf'rll"l' 8emillas de fOse trigo que boy I
vuelve a log pUf'rLog europeus tan mul- Correspondencia
tiplicado. En comparación cno eliOS
peílleil, nosotrotl t."uemos ml1Y poca IDESDE SAN SEBASTIAN
ti",o, moy ,"D.ad., muy mal "pac· I
tilla (entrt> otras razone!", porque so- 1
mos mucbo8 a quererla) pa~lIo que pue· I
da á t.oda ella aplicarse la maquiuaria,
y muy delJnivel"da y poco favorecida' Estábamos e,:perando grandes sor-
por grat:des dOIl, para que no! resulte presas, porque la prensa del tru.t no se
batnt.o el tranSI)llrte de su.!' productos. dé puuto de repaso en iuv,~utar infuo-
LA mUON
Ha ,.i~o trasll!.dado del Regimient.o
de Gahcu~ al del [ofante, e12.e> Tenien
te [) Jnlian Lasierra.
• Ordenado por nuestro Alcalde aenor
Gouzález, la banda municipal inauga-
ró el sábado la serie de cODciert;)s noo-
turnos que en 1& calle Mayor ee propo-
ne realizar,'nna vez á la llemana mien-
tras el tiempo lo permita, 1
El día:15 del actual tendrá lugar la
suba¡¡ta para contratar el servicio de
la conducción diaria del correo entre
esta Estafete, y Berdun, bajo el tipo
mari:::::o de 1699 pesetas auuales y de-
más condioione!! del pliego, que estí.
de manifiasto al público en la primerll
de dicbas oficinll8 durante las horas de
despacho.
Por la Direc.ción general de Adua-
n,as lIe ha ~ispuesto que toda la pipe
rla que se Importe del ez:trsojeró de-
berá ostent.ar la marca á fuego en aus
d.os cabezas, marca que habni de rela.
clon"'rse en la declaración de despacbo
en tlU casilla. correspondiente. A la que
oarezca de dIchas marca~ le será (Jues-
ta ti sn llegad", por cuenta del intere-
sado, en la mi!lma forma y antes de
verifioaue el despacho.
..AI regimiento de Galioia de guarni-
olOn en esta plaztl, han sido destina-
do!! 101l Sres. D. GUlltavo (Jarreras de
C.a~rcrall, capitán que prestab& 8US ser.
VICIOS en el de Canarias y D. Vioente
Coarasa primer tEmiente afecto hasta
la feoha al del Infante número 5.
Vacan~e por promoción al empleo
superior iumediato del comaurl&nte
D. Manuel Gil de Sagrado Martinez
ha sido designado para desempeñar ei
car~o de Sargento !layar de la plaza
de ~ac9, el de igual graduación D, An.
tonlO Senespleda.
En 108 últimos días de la aotual 18.
mana han regresado á sus clSas res-
pectivas las bellisimas señoritas 'l'ere-
sa y Joaquina Aviol, de Almudevar
D. Gil Gil ¡ Gil de Zaragoza, O. JQa~
Bregaote,médioo de Ca>'et89, y D. BIas
Mediavilla y familia,
Con gran uistencia de fieles \'iene
celebrándose de>.de el domingo último
en la iglesia del Cármeu, solemne no-
vella eu honor del Inmaculado Corazón
de Maria,
En estos cultos, distioguidas aeúori-
ta~ cautan diariamente selecta! páO'i-
nas de música religiosa. ..
. Por req~erimie::to del Juzga.lo ban
Sido deteOld03 en JI!. partida de Nava-
aal Augel Lllrripa y su hijo Pedro, la-
bradores y veolnos de Hecbo como
cómplioes y encubridorE's en e'l delito
por lesiones, OCUrrido el puado dia 24
entre Pedro Marraco y Ant.onio Larri-
p'.
Al detenido ae le ha Duest\) á di8po-
lIioióll del Sr, Juez. -
PROGRAMA de las obras que ejecu-
tará esta tarde la musica de! Regimien-
to de Gnlicia, en el paspo Alfol;.sO XJll
de 18 á 20:
"T'1.0 rlana n, paso-doble :flamenco,
CastaBos.
2.' ~FlJ,scinaciónn, 'Vals Bostou,
VOrlley.
3,' "Rapsodia Húngara n (núm. 2)
Listz.
4.e> Fantas:ia de la Opera "Aida",
Verd:
O.e> U(;anto8 del paí;;", (Jota .-\rs.-
goneta) GÜelbeuzu.
Por la rJireccióu general de Agricul-
tura. Illdut'tria y Comercio se ha or-
La ¡,¡amana pasada contrajeron ma-
trimonio en el Santo Templo Metropo-
Iitallo del Pilar de Zaragpza, el apre.
oiable jóven dI" esta ciudad, Ricardo
Abuin, con la seftorita Josefina Co,ou-
lIue1&, pefteneclente á conocidtt. fami-
~ia de la capital citada.
Han asistido á la ;¡eremonia religio-
sa los padreA y hermann del contra·
yente, qnienes cumplido con aquél de-




En Vdlanú. el dia 23 del mea pr.sa-
do. D. Gregorif) Labad, "irtooso párro-
00 de aquél p'leblo, y en esta oiudad,
el honrado industrial D. Bias AJorado,
Deseamos á las familias de los finados
suficiente resignación para sobrellevar
la de!gracia que lloran,
Hállanse en sus posesiones de Frao-
ca donde se propOnen pasar unos días,
nuestro querido «migo D, Mariano
Perez Samitier,::lu di8tinguida señora
y aobrinos.
Ha salido para eu oasa de Sos, nne!!'·
tro ilustrado colaborador Richard,
quit'n después de pasad!)s un.)s días en
compafl.ia de RU familia, Ite trasladará
á Zaragoza pa.ra ooutinuar IIUS estu-
dios.
El día 4 de los corrientes llegará á
esta ciudad en tren especial, la comi-
sión internacional in,¡peotora de IOlil
transpirenáicoil. Visitará las obras del
Caniranc, y á SI: regre.so pernoctar¿ eu
Jaoa, regresando al día .siguiente al
punto de su partida.
-Jaca fuera de Jaca
'1l ;;'iario de HuucfI de ayer publioa
UDa orÓnica dft Jaca, encomiá6t.ica por
demás para nue~trll querida ciudad, y
8US a'JtoridarJes munioipales. Al leerla
Ben I imo~ uca vardadera satisfscción
por tratarse de cosa propia y por que
alH se esbozan proyeotoll de nuestr08
ediles, qne. han Je contribuir máa y
má~, si se realizan, á aumentar la ta-
ma de esta bigienicll. y bonita ciudad
del Pirineo.
Bien está que asi apreeien los de
fuara, cuanto vale é!'to, pero nos pro·
duce hondo pesar el qne por dar á
Unos lo que meracf'lJ, S6 desconozoa en
absolnto lo que se debe á otros.
Jaca.,s lo que es, merceri al impulso
de todos y de un modo especial al de
sua Alcaldes anteriores nueíHrOll qtle-
ridos "l.migo:'l 106 ~res. Prado, Laoasa,
AlIué, Abad, Ripa y Pérez Samitier, ti.
quienes se deben mejora'l tan impar·
tantes como el paseo de Alfonso XIIl,
la plaza de Laoadena, el derribo de
parte de las murallas y portatell, .iea-
aparición de las zonail miJitaret:l, el oic-
rre de los POZO!! antiguos, plantación
de árboles en el paseo de la oantera,
restauraciÓn de la torre de la oároel,
ias obras del hermoso Salón de :::ie¡lio-
nes del Ayuntamiento y otrl:lS que no
oitamos,
- Gacetillas
Hemoe tenirlo el gusto de saludar á
nuedtr·, &utlguo amigo D. San~illgo Ca-
nalís, T~Diente Coro!:el que fué del
Reglmlbuto de Galioia, que ha venido
acompailanJo IÍ. una bija snya, Reli.
giosa de San Vicente de Paúl,oonva-
leoient.e de grave dolencia. Muoho ce.
}ebraremo,IJ que la e~ferma encuentre
aquí la salud que bUllca.
-----~--
tre uosotros, el recuerdo de so trato
atable y la impresión gratí91ma de su
sentir altrohta con cuanto al fomento





organizó, de I1cuerdo con la emprees de
Vari~dade"unasegunda velada que se
celebró el ... ierues.
Las páginas mus deliciosas de Oar-
men, OltUo, Pagliacci, 7 rovato!"t, ['.),.
ca, J[arina y Bohemt, fueroll mági-
carnenle combinadas y eus atraccivnes
irresistibles llevaron al coliseo público
tan .selecto v abundaute corno el primer
día; acaso fuera el mismo; si, era el
mismo que todavía conservaba la im·
presión gratíslIDa del anterior concier·
to, las llulcedumbres que en su alma
pusieron el prólogo de Lo, p(JY(JJo~. ,,1
duo de ~ida yel raconto de Loken·
grin .. ,.-,Ave Matiu de Olello y "Toreador"
de Carmtn, cliotadas por la Sra. Fona y
el .='r. Tarazona, fueron iod~dablemeD­
te, los numeraR salientes de la nocbe,
las pagina!' 'l1l1ka~ que obtuvil'roc bri·
Ilaote y acepiá"'6'i'iinterpretación y de-
cirnos únicas por aquello dl\q'Je"al bueu
entendedor COD po<:aa palabras le bas-
ta:. y en tal sentido el iotérpretede la
salida y romanza de Mariua, quedará
enterado de que Duestro pliblico deR·
aprobó sus desconSideraciones artísti
cail y de las olras, las cuales si de ellas
no se corriga, pueden uo día llevarle á
l\l: fracaso. que t>ería ruidosísimo, por
ser 8U uombre consagrado por público,




Elena Fons, atendiendo á requeri-
PlieDtQlIDlistepf.ea de Duestro público,
puaD desapercibidos a fuerza de verlos UD
di. Yolro dia. Alli abajo el rio que elt! co-
mo Iprisioo.do en1re roen; m~s ¡Ila. ruen·
les de Crill3lio8s as!:as que al despeñarse
(orman v¡SIOSas caseadas; al oLro lado, bos-
qnes inmensos donde DO penetra el sol en
todo el alio; a\la. arriba miles de puntos
blancos que le destacan sobre el '"erde cé~·
ped J que DO Ion otra cos:¡ que milc\ de
oveju qoe pacen durante el eslio en aqueo
Ilas alturas. Sudando, medio reodido me
¡¡¡rece qoe llego a la 'cualbrc del Pirineo,
cuaodo un oueyo pico me ule al encuentro
como 51 qUisiera impedir mi vi3je; pero al
no llego al portillo de «El Paloo y desde alli
cOOle:Dplo los P¡rjD~os trancese;s lIoe ~stán
mochos de ello! ,;ublcrlus de 0I8ve. ¡SI neo
varla allí este invierno pJYdo! Después de
uo largo y penoso descenso, llego al primer
pueblo francés, Lescull, que e313 como re·
toslado en \'erde alfombra, y ti su alrededor
lt'I .en tantas bordas (1 casas de c.\mpo, que
si se unieran ladas, formarian un pueblo un
grande como el mayor de estas monlañ3s.
No lejos de la famosa cascada de u>scuu,
propiedad del "izconde de. Cureil, tomo el
coche que me ha do llevar ~ Olorón, y en
pocas horu. Ilravesamos el pinloresco \'alle
de Aspe. Mi guia é intérprete salisface mi
curiosidad conlestando a ludas mis pregull-
tN, y me dice los nombres de lodos aquello.
pueblos Que olvido al instante, Desde Bedous
hasta Sarran:e encontramos alguoos, 00
muchos, obreros, casi lodos eapañoles,ocu·
pados en los trabajos del ferrocarril ioterna-
cional, y llaman nuesLra atención algunas
obras de ftlbrica, especialmente el hermoso
puente de Eseo! alrevida obra de ingenill·
til que serfl la admiración de cuantos 10'
contemplen. Sin delenernos 011 OIorón to-
malllos el tren que salo ¡\ Pau, en cuyo bu·
fel reparamos lIuestras ~u~rzas filas doce. y --
conLinuamos nuestro 'laJe huta Lourde" .Para d&scansar de RUS continuas oou-
sin apll'tórOle do la ventanilla del coche pacioul'!s y de paso b. Olorón á donde
para contemplar aquél hermo~o paisaje que irá regularmente mafiana, llegó ayer [¡
uunea se acaba, aquella exp~~ndida vejeta· nuestra Ciudad el Excmo, ~r. Arzobis-
cióo que contrasla con los pena-scales. cam- po de Zarllgoza D. Juan Soldevlla.
pos yermos y terrenos baldi05 que vemos en El rib~roso Incógnito con que viaja
Esp.ñ" La llegad. ~ Lourdes causó en mi no ha impedido que baya sido visitado
~nimo terrible pero grata impresión. Al COfi-
u.-ruplar aquellos miles de fieles, que luego por n~est.ras sutoridadel y muohOIt
supe eran peregrinos de las diócesis de :'\i- particulare& qut', de e~h modo, desean
mOlo, de Amlen, de Meaux, de Viviera, de la ¡significar al Sr. Arzobilpo de Za.rago-
Rochelle de Pomiors,de Aulun, que en mi- za, lo muoho q'le en Jaoa Iie le apre·
mero de diel mil aprolimadamente, lulJido I ci&.
lIeJl'ado eldla .nterior; al \'er aquella sun- Deseamos qlle le lea 2fata la es1&o-
tuoso basílica con sus afiligranadas lorres, y cia en nuelltr&. ciudad, cuyOs a rededo-
presenciar el ruo del rosario en la gruta res vlsit.ó ayer h.rde, habiéndonos con-
COD aquella de\'oeión y fervor religioso a c.edido el honor de que le a'Jompaná-
que por desgracia no estamos acoslumbra
dos; J como complt'lando el cuadro oir el ramos en su p6eeo.
suave mUflDullo de In aguas del Ga.e que -
tranquilas te detli:r.an, y parece como que r ,?e regreso de las obus. d~' Canfrano,
besan aquél lugar ugrado, el ~reyeute pare· I el Jueves de la semana ultima ~stuvo
ce qne respira con mas faclhd~d, y se en· unas hora3 entre nosotros el ¡lastre
sancha su cl/rnón al \'er que aun 00 se bOl presidente d6 la Cámara de Comercio
perdido la fé. Despnk ~e beber el ag!Ja de D. Basilio Paraisa.
la grata y o~ar ante la I.magen de Mana.. re- Lo~ iudivídno8 que coustituyeron
corrimos IlIs tre.s Igles~as del Idnlu.aflo y la Juntll directiva de la de ellta ciu
mlentru tanlo se organizó la proceslOn qoe .
se llama del santísimo, de la que e~ impasi. d~d, dlsp~n~aron al e~tU!ll.!lsta ara~o­
ble hacer uua descripción. Miles., miles de ne! y deCidido pa~r.oclDadord.e !os. 1Il-
peregrinos en interminables tilas notando terese3 de e"ta reglOlI, un reclblmlen-
con el maJor fervor y enlusiasmo el Ave to cariño&o y afectuoso y por la nvche
lIaria y el llAve Maria Slellall, nn~eresoses· yen el Hotel de O." Con8tanoia Mur,
laudarles de tre~ll~ en Irecho, J CinCO Obi~- donde aquél se bo&peuó, obsequiáronle
p:os franccses, sirViendo de escol12 al. Sanll- con brillante serenata, en la que la
S!!D0qte lleva e~ sus manos el Obnpo d.e música del Regimiento de Galicia in-
N.laJes alr. IYIgUlDOI, el cual da la bendl- terpretó las obras nH's e800gidas de su
clón ceu la Sagrada Forma ~ los muchos eo- .
fermos que en la anchuro"a plaza esperan repertorIO.. ..•
ese momento solemne, mientras que nume· El Sr, Paralso que reelblO, e!1las po-
roses sacerdoles entooan dnticos piadosos oas horas que estuvo en e8ta CIudad, la
que repite entusiasmada la muchedumbre de visita y adhe8iones de las personas
fieles, 11» que allermiuar el a~t~ se postraD más significadas en el comercio y en la
en tierra para recibi.r la. '!Ondlclón <I.el Rey industria, tuvo frasea de encomio para
de 101 Reye~, como II qUIsiera despedirse de Jaoa y se expre6ó en términos alta~
ello! anles d~ volver olra vez a. su LrOO?: mente optimistas y eatisfaotorios al
lal erlJ el &ubhmtl especl~culo que presenc,é hablar del re¡;urgir de esta Comaroa
aquella tarde memorable yque seguramente I e f ...'
no se borrara jamas de mi memoria. con la8 obra~, de IIn ranc .IllIClado,
L n asegurando sena 68a unen. 'fUI. de 00-
" munioaoi6n con la veoina república,
venero de riqueza para la alta monta·
ña, fuellte de ingresos pOltitivos para
todú el país. Hizo un elogio caloroso
de la8 condicionea climatológicas de
esta oiudad, de las belleZll.8 de sus pai-
sajes y ee entusiasmó hablando de la
limJ'ieza qne aquí ee respira, elemen-
tos estos que brindan ocasión á nues-
tras aut.oridades, á 108 jaqueaell todoll
NOTAS para hacer de Jaca, la más halagüeña
residenoia"veraniega de Aragón,
En la mdana del viernes partió el
Sr. ParaiBo baoia OIorón, dejando en-
--
om re liS e
La Verense
PRBMIADA CON MEDALLA OH oao




PROlUllPJ DI LAS AODAS NIIRDGIRADAS
1.636 .grROS som EL NITEL OEL IAk
'rEMroRADA DFIClAL: 15 JUNID A15 SEHIENaRE
-
que son los mejores
Almacl.tle. de Oeme1tto '!I Portlattd
del pais 'Y extranjero,
Construcci6n en general de herrao
minltas1l útiles para contralas y obras
públicas,
BARBASTRO
Para pedidos y condiciones dirigille
en Jaoa, á Gabriel Almnza.ra, calle Be-
llido, (oasde La Felipa)
Objetos dI. mármol comprimido 11 ce-
mento armado en todaa sUS aplica cia·
tles,
Depen.diente.- (-lace
falla 1100 ~uc $t~p(l 5\1 nLJig::¡ciÓIl,
en la !Jal'l)l'ría Je enrlos Dafolllí',
•
~Ia)'()l', 29. En 1:1 rni5!lla se IIcccsi·
L:l UIl Clprrndiz.
Habilaciones: Tarifa ordinaria: des·
desde :!'25 á lo pesetas.
Fondas: det>de 4 ti 15 pesetas.
Carruajes: En Sabiñánigo, diligen-
cias, lande&.ox y automóviles: y en
Larnos, linea de Pan (Francia), lau-
dau:I:
Cuartos barnizados á la Chamberga,
Luz eléctrica.=Ee;tufa de desinfeccióo,
I
Pl!lan~e 3J?uas, lariras, rollellls é
inrnrmrs f¡ la Adminislracii)n Ge-
neral.
BOLSA
(;oli¡;acióIJ tU la de JlIaarid Stl el dia 30 fU
tlgOlfO de t910.
Valores del Estado e-<lbit>ol
Interior.
Fin corriente.... o - ••• ' ' , o 8:$'00
Idetll fio pró;1;lmo_ . •. ·,··.,85'.5
Serie F. de !SO 000 pesela" Qomioale¡ 86 35
11 K. de ':!5.000« - 86
1
05
» 1). dE' I~ 500« - 86'10
» (~. de ;) 000 _ • SjC 10
» 8. de ~ 500 u - 87'10
D A, lIe MO.. /( 87'10
I » G- y 1:1. do 100 y ':!(l0 85'22En lIiferente" series ... ' _. - - 00-00
. AJnorliza.le
Serie F. de 50.000 ptas. nomioalC$, .. tlO 00
» E de 25000 Ir s 100'70
D U. de t~ 000 (1 D 100'00
D C_ de 5,000 u • 102,00
» B. de 2:so<) u • tO':!IOO
11 A. de 500 u » 10'l'00
En dlferenle3 series. " '.. ,. Iffi'OO
Obligaciones del Tesoro 101'00
Serie A. de 500 peselas_ '. o 101'00
D B. de 5 000» , ,. . 101'00
Cambios
Londres.. ' . o o ' , •• ' •••• ,27'19
P
- ~,,,OarlS, ' . , _ . , •• _ . , • . . • .. J I












CALLE DE ECliE(}AIIAY, 9, JACA
Se hacen toda cln:w dI' trabajos
con p¡·rfeccilill y rcollomia .
Construcción de canales. c()lo~
c:lciún de cri$talf's. y cu ~encral
lO'io lJ eonlocrniClllp. al ramo.
-GRANDES LOOALES (tienda, tras-
tiendo y cuadras) propios para tienda,
taller ó almaoeneB, se Rrriendlln, Puer-
ta NuevR, 16, Ell el principal de la





y enfermedades de la mujer
y de los niños
CONSULTA de 11 á 1 Y dEl 5 á 7. Ma·
yor, 43, 2,0 izquierda.-JACA.
SE ARRIE:'íIH il..dl' 1.· dI'-OClllhl't~ pi pi ...n prir'('ipal df' la
Casa (Onll j1!'dlll , nóm. j, II1Iplir:!-
do d., la ca!lr ¡J{. Sanlo (}lJil)in~fl.
En ...1 Hcg:islro df~ la ~I'np;~d¡¡d 111-
('lrmarall.
SE VENDE \lila \':IC:~ d(~
Inforllles {'Il "Wi iltlprCnl,L
~E TltASPASA nUll znpat6ríl'l con
tonoH sus efecto~ en ~')lldid(lU6i vell"
tajosas ,811tllbJeOldo. en (lnnto céntl ico
de la población.




El curso 1910-1911 dará prin-
cipio en este Centro el 1,0 j;
Septiembre.
El programa de estudios abar-
ca las asignaturas de l.- ense-
ñanza yespecialida.dcs referen·
tes al Comercio y Lenguas.
Se admiten alumnos externos
é internos.
Lecciones particulares,
1se relala lo; plep.a13thos hecJos plra nan-
qoeH al enemigo por su derecha ocupando
el zoco el de El Arla'
I Gamo los dcmh cuaderno$ ya publicadosel texlO está profusamenle iluslrado con fa·
logr<lbillt1os ). 01 cuoderno ~6 aCOmpJil! una
lámina en negro.
Los pedidos de dicha obra pue.len hacerse
en [as librererias, o::enlros de su;cripclOnes ó








TORIO )iUNICIPAL DE ZARAGO·
ZA y O~ eoovencerDis de que 800 lo!!




Cura todas las enfermedades
del ganado y las plantas.
..,~ [J) ., .......-= ftl
~ cr.>= • < --tc= t'l..... , .......ti ;¡;¡!ilj ". ~-...
~
- ..--...... ';) O .......
1 ' : ~ cr.>= <lj




{~('sil:lll t'11 In Imlll'/'llla df' In VIU-
0.\ dr ABAD. Eseufl;'l prf'scl-lflr-
Sf' todo l'l {Ju/' IU) sf'pa ICN )' es-
¡;l'ibil' cn1Trcla!ll('J1le. :-:f'I'ÚII pre-
f~l'i.do~ l<ls rl'l(~ lCn~atl al¡.!;ún prin.
('11 110 .
.~-_.~---=----,_:...._~,..=--
erunica ¡U lu glltl'rIJ úe A{l'ita.-EI edi·
lar de Barcrltloa Aloerlo Manín. ha publica·
do los cu}derno~ 'Je 13n 1II1tresaote obra,
numeros 3;) ). 3G¡ COII el ti n01liza el pri-
IIlllr tomo. COlllerlZ30do el segulIrlo en el Que
1 tor y con licioued ell que ~2 t1esellvuel-
V,'U la, disliul&.¡ reglOoe;; d3 nuelStrl\
pe:.líl'.>u!ll, lloude la ll;g:riculLura uo e~ttÍ.
tie~arro laoia l1i el "hllrro ha podido
abri~-'e ellmlllO I'nln.' lo. mi.ieria y po-
brez}. en r¡ll' \"j("'1l los cI\Ulpe~ino!lo
Ent.re hu cau..a~ determlllantes de
ese e"'a!o aconÍlmico)" lIocial hace fi·
gurAr 1", I'migra...:ión, el caciquismo, el
IlDtl1f",b¡>ti~mo, la despoblación de los
mo.¡t'!J v ..~otamiento del (a riqueza
flJre.>tal; t,\ falla d,' canalización cie los
ríos y mal em¡Jl~o .le lo~ recunos pú-
blicos 1'11 sl'rYlciOll improductiVO::.
I::ntie:.lde la Cámara de Cutner:-io que
cl(lb~ proLedprile Ú. la fundación de Ca-
ja~ rur,lle~ a ba:n 1, fiJto tillad eotre
las a~o~iado«, por m -dio de ao~i.lues
oomiulI.ttva>.l 6 al portador y oou capi-
tales de tlna Ó mis entida les tinfl.ncie-




En pedidoll de a kilos eu a.delante,
ó. gusto del consumidor.
,
JOSE, LACAS.'\. IPIENS Mayor, 28, JACA,






.\l¡melHll (,()llcrr¡ll'al!o 1; hi~ic­
ni~I', (.[ IlH·j JI' Y !Il;'IS Ct:{WÚlliico,
HI'Stdlan l:h t'iI!,al1l'r'ias y ganados
ml'jll!' ;t1iJlII'llt;¡dIIS, lI1i1s fOf'I'za y
m;'h ltH'idl'Z tlllP ('Oll CII::llqniel'
CI:l~I' dI' I!:I',lI111 \' :-11 ('0:'1(1' t'f¡ dt'
IIna milnd';1I di' I'fl t'cl1all:l t'l ordio.
POI' SO d'lllimo-i al di;r tllle-d:l
aliaJl'IlI:11la 1:1 ('abaill'l'ia ,1(' m~s




1\1:'''I~o C'llrt'r!lll'¡ladl' ... de 1Il1lje-
r('~ y tlc'!<l-; l'i!lo", -OjH'raciont·s
de lnlla.. c!;}, :'.
FLm 8.\1 mRl, 1. 2.· "LA I1i!!RmlO1\L"
Oonsulta ti" 11 á 1 Y de 3 á 5
GllATIS ,\ L.OS POBRES
CHOCOLATES SUPERIORES
ELABORACiÓN ESPECIAL
PI1.E\\IADOS CON MEDALLA DE ORO
EN LA EXPOSICION de Zaragoza de
iBBS-BG.
IBCCIO:N DE ANUNCIOS-=------:---:=--=:........::.::.-::.:._-
~omerdo de JmE LA~A~A lP¡EN~
La Cámara UtI Gomercio de \Ia1rici
ha cou~o~~lLdo al cue"tioollrio d~t mi-
nt5t<.rio de !."Qml'uto, rl"iativ,) á la ~un­
Ilación de Caja'\' rllra[P:H'u K-tpsúa, con
uu exteollo y lumll',,- • informe, en el
(lU" 'xamill~ f',n ¡,ttllll I~')l>!rto Poi C1.rac·
LA UNION
den aJo lÍ. lo. j"íell fh Fllln.:!.oto la tor-
wlI.cióll ",,1 Clln~') di! gallll ¡..tia En di-
ello Ce:lllO ha rl , "'(.o.,tar el l.lúm.~to de
clIlh'Ztb dd g IUl.JIl cablllar, mular, as-
nAl, vnC'l[lO, Ill;.U&.f, cal)tÍo y de cerda
an eo. ~fl, prO\'ir.l'ill, y d,· dichos g&.nados
une clll."dhadóu lit' Jn~ destin8~ al tra"
bajn PIl la, ;>,,:»,~i ~ "quina~; 18~ de<¡ti-
t'llld~<r á la prodi.lc~i6u de It!ch .. y car-
ne delll!t V&;UL~ ; ·,trd Ilubiivisióll ~e­
parololi<lo fOil o:ra~ la.'> e.ilt:~Hl:-'J' y tra~h'l'
mallt~~ r tra~t{'nnlnalltell l!n el gaull.-
do lanar, as! como i'IlS r 'llp",otivos pr... -
mm'.
Eo la misma oden ,,. 16s obl:gll. á
qun t!~I), I rlllllljr,,, J;~ I'j'_'outell por lo~
jt'fe'i de F",chmteJ, auxllilllo.:l pCll' los
wgeoiorols a,:,:-rólloDlo!t ..,. a~cad~.
Pau dicho dt>r\"ic;1) se 1e'l limite. el
número ti ~ l'81i Ja", Ilj.~ cuales uo hao
de exceder d~ dH·"'.
•
•
